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ансамбль общественных отношений (воспитание как тотальная индоктри- 
нация, педагогика как прикладная идеология).
Таким образом, методологическая формула «концепция человека оп­
ределяет концепцию его воспитания -  концепция воспитания человека оп­
ределяет концепцию построения педагогики как науки о воспитании чело­
века» в настоящее время является весьма перспективной для построения и 
обоснования педагогических систем и технологий личностно ориентиро­
ванного типа.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕМЕСЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Демократические преобразования в России предполагают развитие 
малого сектора экономики в сфере производства и оказания услуг населе­
нию. Поскольку отечественная система профессионального образования 
ориентирована на подготовку кадров для массового промышленного про­
изводства, подготовка специалистов для появившегося не так давно част­
ного мелкотоварного производственного сектора не получает должной об­
разовательной поддержки.
Между тем западными странами накоплен определенный позитивный 
опыт подготовки специалистов подобного рода. В частности, система ев­
ропейского образования осуществляет профессиональную подготовку спе­
циалистов для сектора мелкотоварного производства и услуг населению, 
которая носит специфическое название -  ремесленное образование.
Ремесленничество в его европейском понимании обладает рядом от­
личительных черт и по своему социально-экономическому характеру от­
вечает запросам западного общества. Так, например, предприятие не мо­
жет считаться ремесленным, если им руководит лицо, не имеющее дипло­
мированного признания профессиональных навыков в области основной
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сферы деятельности предприятия. Западное ремесленное предприятие ра­
ботает практически по индивидуальным заказам.
Каковы перспективы возрождения и развития ремесленничества 
в России? Каково состояние отечественного ремесленного сектора эконо­
мики на сегодняшний день (состояние развития, стагнации, свертывания 
либо полное его отсутствие)? Если ремесленничество в России имеет пер­
спективы, то что тогда требуется для его поддержки?
Для того чтобы дать ответы на поставленные вопросы, требуется про­
ведение всесторонних исследований в области экономики и политики, со­
циологии и образования. Очевидно, что отечественное ремесленничество 
не может быть идентично его западному варианту в силу экономических, 
политических, социальных и ряда других причин.
Не следует забывать, что экономическое состояние России еще далеко 
от стабильного. Кроме того, фактор высокой политизированности нашей 
экономики вносит существенные коррективы в наметившиеся в рос­
сийском обществе тенденции.
На сегодня является очевидной необходимость тщательной теорети­
ческой проработки данных вопросов, осмысления происходящих соци­
ально-экономических процессов, разработки практических рекомендаций 
и мер по поддержке происходящих позитивных сдвигов в жизни рос­
сийского общества.
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Проблема возрождения ремесленничества в России -  тема, актуальная 
не только в плане своей социально-экономической и морально-этической
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